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1969-1970'te aynı bölümde asistan olarak gö­
rev yaptı. 1970-1977 yıllannda Londra ve Ber­
lin'de devlet bursuyla okudu. 1972'de Berlin 
Akademililer ve Sanatçılar Birliği'ni yönetti. 
1976'da Antalya Film Festivali sırasında, ka­
muya açık alanlarda heykel çalışmalarını ger­
çekleştirdi. 1977'de Berlin Yüksek Sanat Okulu 
Heykel Bölümü'nde "Meisterschule" ünvanını 
aldı. Aynı yıl Nâzım Hikmet projesini yönetti. 
Berlin'e yerleşerek serbest sanatçı statüsünde 
çalıştı. 1989 ve 1990'da Uluslararası İstanbul 
Bienali ve Ankara 3. Asya-Avrupa Bienali'ne 
seçildi.
İlk kişisel sergisini 1970'te İstanbul'da (Darüş- 
şafaka) düzenledi. Yurtiçinde ve dışında kar­
ma sergilere katıldı.
Ödüller: 1966 28. DRHS (Heykel dalı 2.1ik 
ödülü)
1970 32. DRHS (Heykel dalı l.lik ödülü)
1979 41. DRHS (Başan ödülü)
1982 Luthar Platz Heykel Yanşması (2.!ik ödü­
lü)
1985 Bundesgartenschen Heykel Yarışması 
(2.1ik ödülü)
1990 Ankara Sanat Kurumu Heykel dalı ödülü 
1990 3. Asya-Avrupa Bienali (Ödül)
1990 Sedat Simavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödü­
lü
1980’lerin sonunda Türkiye'ye dönen, çalışma- 
lannı İstanbul ve Ankara’da sürdüren Mehmet 
Aksoy'un, çoğunluğu mermer malzemeden 
oyulmuş olan heykellerinde boyut ve kitle et­
kisi yönünden anıt niteliği ağır basar. Anadolu 
kültürüne bağlı duyarlık ve yorum biçimi, bu 
heykelleri belirleyen başlıca niteliktir. Bir 
inanç ve felsefe temeli üzerinde heykel formu­
nu yönlendirme çabası, Aksoy'da köklü bir 
kaygı olarak dikkat çeker. Aksoy'a göre, plas­
tik mekânın armonisini duyabilmek, ancak o 
mekânın çekim alanına girmekle mümkündür. 
Heykel ve mimari arasındaki bütünlüğü ve ge­
çişim özelliklerini yakalamak gerekir. Amaç, 
kısaca "mekâmn müziği"ni yansıtmaktır. 
(Yayın: Katalog, Metin: Kaya Özsezgin, Urart 
Yay., 1990 İstanbul
Katalog, Halkbank Sanat Galerisi Yay., 1992, 
Ankara)
AKSOY, NEVBAHAR (Dlvrlğl-Gürek, 1952) 
1962-1972 arasında, üstün yetenekli çocuklar 
bursundan yararlanarak yurtdışında öğrenim 
gördü. 1972 de Paris Devlet Güzel Sanatlar 
Yüksek Okulu’nu bitirdi. 1975'te ise DTGSYO 
Dekoratif Resim Bölümü'nden mezun oldu. 
]987'de Paris Sorbonne Üniversitesi'nde plas­
tik konu olarak sokak üzerine bir araştırmaya 
dayanan doktora tezini verdi.
1960'tan başlayarak kişisel sergiler düzenledi. 
Uluslararası bienal, fuar ve sergilere katıldı. 
İlk kişisel sergisi, 1960'ta İstanbul'da (Galatasa­
ray Lisesi) gerçekleşti.
Ödüller: 1960,1961,1962 Doğan Kardeş Resim 
Yarışmaları (Başarı ödülleri)
1961 Londra Daily VVorker Uluslararası Çocuk 
Resimleri Yarışması (Gümüş Yıldız Ödülü) 
Yeni Delhi Shankar Çocuk Resimleri Yarışması 
(Gümüş Kupa)
1972 "Salon des Artistes Françaises” (Onur 
mansiyonu)
1974 Cannes, Cote d'Azur Sergisi (Onur diplo­
ması)
Resimlerinde düz renkleri kullanarak pazar 
yerlerini, park ve bahçelerde dinlenen insanla­
rı, özellikle de lstanhpl Eminönü meydanında 
yaya geçitlerini, uçuşah güvercinleri, insan ka.- 
labalıklarmt, kent estetiğine uyarlı bir disiplin 
içinde işler.
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AKSOY, NEVESER (İzmir, 1953)
Üstün yetenekli çocuklar yasasından yararla­
narak 1962'de gittiği Paris'te, ENSBA'dan 
1972'de mezun oldu. 1975'te İDTGSYO Deko­
ratif Resim Bölümü'nü bitirdi. 1990'da Paris
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Neveser Aksoy
Sorbonne Üniversitesi'nde "Tablo-Pencere, 
Pencere-Tablo” konulu teziyle, plastik sanatlar 
doktorasını verdi.
İlk kişisel sergisini 1974'te İstanbul'da açtı. Ay­
nı yıl Paris'te (Galeri Jean Camion) resimlerini 
sergiledi. Toplu sergilere, 1971, 1972 ve 1973'te 
Fransız sanatçıları Salon'una, 1978'de Chicago 
Sanat Fuarı’na katıldı.
Yaşamım ve çalışmalarını Paris'te sürdürmek­
tedir.
Ödüller: 1961-1962 Doğan Kardeş Resim Ya­
rışması (Başarı ödülleri)
1972 Fransız Sanatçıları Salonu (Onur mansi­
yonu)
1973 Marie Bashirtseff ödülü (Paris)
Ev içlerinin intim atmosferini dışa vurmayan, 
fakat içerdeki yaşamı düşündüren pencere ko- 
nuiu bir dizi resminde, duvar ve üzerindeki 
pencere formunun görsel ilişkilerini araştır­
makta, pencerenin anlatımsa! potansiyeline 
yönelik bir yorum geliştirmektedir.
(Yayın: Katalog, Tuğray Sanat Galerisi Yay., 
1992 İstanbul
Katalog Emlak Bankası Sanat Galerisi Yay., 
1992, Ankara)
AKSOY, TURAN (Erzincan, 1964)
1986'da Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakülte­
si Resim-lş Eğitimi Bölümü'nü bitirdi. 1989'da
Turan Aksoy
HÜGSF Resim Bölümü'nde yüksek lisans öğ­
renimini tamamladı. Aynı bölümde araştırma 
görevlisi olarak çalışmaya başladı.
İlk kişisel sergisini, ]969'da Ankara'da açü. 
İnsan ve çevre, insan ve doğa, tarih ve gelenek 
gibi kavramlardan hareketle, gerçekliğin sor­
gulamasını yaptığı büyük boyutlu kompozis­
yonlarında, çağdaşlık beğenisini dışa vuracak 
görsellik imajını derinleştirme yönünde çalış­
maktadır.
AKSUNGUR, RAHMİ (İzmir, 1955)
1973-1979 yılları arasında, İDGSA Heykel Bö­
lümü'nde öğrenim gördü. Aynı kuruma öğre­
tim üyesi olarak atandı.
Halen bu görevini sürdürmektedir.
Ödüller: 1977 Sanat Bayramı Plaket Yarışması 
(2.1ik ödülü)
1977 Yeni Eğilimler Sergisi (2.1ik ödülü) __
1979 Osman Hamdi Yanşması (Mansiyon)
1979 Yeni Eğilimler Sergisi (Onur ödülü) J 
198) Erdek Anıtı Yanşması (l.lik ödülü)
1983 Kabatepe Şehitliği Anıt Yanşması (Man­
siyon) |
1984 Deniz Harp Okulu Atatürk Anıtı Yanş- 
ması (l.lik ödülü)
1986 Devlet Büyükleri Mezarlığı Plastik Ele­
manlar Yanşması (1 .lik ödülü)
1986 TBMM Egemenlik Anıtı Yanşması (Uik 
ödülü)
1986 Mimar Sinan Anıtı Yanşması (2.1ik ödü­
lü) ;
1987 Ruhi Su Anıtı Yanşması (Gümüş madal­
ya)
Anıt heykellerinde klasik ifade formlannı kır­
maya çalışan sanat anlayışı, özellikle serbest 
türdeki heykellerinde, malzemeyi soyut ve 
kavramsal planda değerlendirme yönünde et­
kisini duyurur.
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